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LA VOZ DEL AUTOR
“Zementiri”. Texto sobre el cementerio-parque 
de Igualada. Obradoiro, Revista del Colegio de 
Arquitectos de Galicia, nº 13, 1987, pp. 70-78.
“És aixó de Jujol?”. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, nº 
179-180, Octubre-Diciembre 1988 / Enero- 
“Llobregat: Tres memorias”. Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme, nº 186, Octubre-Diciembre 1990, 
Volumen I, pp. 20-23.
“La Casa Schindler-Chase”. Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme. The American Dream - II, nº 185, Abril-
Junio, pp. 4-11.
“Relieves. Manolo Hugué”. Bloc, nº 9, 1990, p. 38.
“Lugar”. El Croquis. Miralles / Pinós, 1983-1990, nº 
30, 49+50. Ed. El Croquis, 1994, p.76; 
“Caminar”, ibidem, p.40; “En Construcción”, 
ibídem, p. 76; “El interior de un bolsillo”, 
ibídem, p.110; “Relieves”, ibídem, p. 152; “Cómo 
acotar un croissant”, ibídem, p. 190; “Cejas”, 
ibídem, p. 204.
“Texto sobre zapatos y dibujos”. Textos y dibujos 
preliminares para una instalación de neón 
Rápido, catálogo de la exposición en Museo de 
Calzado, 4 diciembre 1992, 22 enero 1993, pp. 
52-53.
“Izquierda-Derecha”. Catálogo de la Bienal de 
Zaragoza, 1992.
“Proyecto de Iluminación Urbana”. Con J. Ustrell 
e J. Miás, programa del curso Mobiliario Urbano 
en la Elisava Académic de Barcelona, en 
“Cursos de Master”, 4 de Noviembre 1992, 
 pp. 22-28.
“Alison & Peter Smithson”. Arquitectura, 1992.
“Marismas. Dekonstruktion als Voraussetzung eines 
neuen Stadteil”. Wohnen und Arbeiten Am Fluss. 
Perspektiven für den Frankfurter Osthafen. Publicación del 
Deutsches Architektur Museum Frankfurt am 
Main, 1992, pp. 232-243.
“A cementery is not a Tomb”. Fenster zur Architektur. 19 
Approaches, Darmstadt, 1992, pp. 31-34.
“Acceder”. Fragmentos de la conferencia 
pronunciada en Santander, Julio 1993. 
Arquitectos, nº 132, 94/1, pp. 58-59.
“Marismas”. Acerca de la Casa. Curso para la 
Universidad Antonio Machado, Baeza 1992, pp. 
123-127.
“No, así no se juega”. Catálogo de la Bienal de Arquitectura y 
Urbanismo de Zaragoza, 1993, pp. 97-117.
Jujol y Gaudí. Tokyo, 1993.
“Ni vist ni sentit”. Quaderns. Sinergia, nº 200, Mayo-
Junio 1993, “Comentaris a dos ¿im? Posibles 
diàlegs”, pp. 22-23.
“El plaer de la desavinença”. Quaderns. Sinergia, nº 
200, Mayo-Junio 1993, “Comentaris a dos 
¿im? Posibles diàlegs”, pp. 24-25.
“Faaborg Labyrinten”. Rummet i Kunstens Vaerk. 
Arkitekturtidsskrift B, nº 50, 1993, pp. 44-51.
“Al margen de otras consideraciones”. Texto sobre 
el Polideportivo de Huesca. El Croquis, nº 70, 
1994, pp. 36-39.
“Aus welcher Zeit ist dieser Ort? (For what time 
is this place?). TOPOS 8. European Landscape 
Magazine, 1994, pp. 102-108.
“De l’espai no te’n reﬁis mai”. Texto sobre el 
Museo Faaborg de Petersen en Dinamarca. B. 
Architectural Magazine, nº 50, pp.44-51.
“La línea de la Costa”. Introducción al volumen 
Adriaan Geuze / West 8. Landscape Architecture, 
Rotterdam, 1995, p. 7.
“Desterrat. Monument a l’Alcalde Carles Pi 
i Sunyer”. Con Benedetta Tagliabue. 
Monument. Catálogo de la Exposición en las 
Casernas de Sant Agustí de Barcelona, 11 
Mayo – 11 Junio 1995, Barcelona, pp.24-27.
“Avingudes”. En, BERNADÓ, Jordi; PRAT, Ramón. 
Atlanta. Propuesta presentada en la reunión 
para el espacio público del proyecto Olímpico. 
Barcelona, 1995, pp. 86-91.
“Building…”. En, BERTSCH, G.C. Alfredo Arribas 
Arquitectos Asociados. Works, 1991-1995. Berlín-
Frankfurt, 1995, pp. 8-9.
“Border Disciplines”. Studio Works 3. Harvard 
University Gradute School of Design. Harva 
rd, 1995, p.77.
“Deu vegades més depressa”. Catálogo de la Escuela 
de Arquitectura del Vallès, 1996.
“Les Claus de la Ciutat”. Catálogo de la exposición 
Hierros - Ferros - Irons. Fundación Delgado, 
Colegio de Arquitectos de Catalunya, COAC, 
12 enero - 6 febrero 1996, Barcelona, pp. 6-11.
“Enric Miralles. Notes for a future Project”. Den 
Oversete by – det sansede Kobenhavn 1996. Overlooking 
the City – Copenhagen. 28 Diciembre 1995 - 4 
febrero 1996. Copenhagen, pp. 150-151.
“Manchas”. El Croquis  ENRIC MIRALLES 1990-1994, nº 
72, pp. 276-381.
“Un retrato de Giacometti”. El Croquis  ENRIC 
MIRALLES 1990-1994, nº 72, pp. 382-386.
ENRIQUE MIRALLES 
1955-2000
Una reseña 
bibliográfica
su voz, obras 
e interpretaciones
Carolina B. García
Marc Marín Webb
Toda obra debe ser estudiada en su 
globalidad: desde dentro, guiados por el 
mismo autor, y desde fuera, nutriéndonos 
de la crítica ajena. El estudio de la propia 
voz del autor nos descubre la arquitectura 
de sus escritos. La poesía de sus obras se 
ﬁltra entre sus líneas mientras nos invita a 
recorrer los espacios de su mente. En este 
recorrido nos vamos familiarizando con 
su vocabulario. Elementos y acciones de su 
arquitectura toman forma de sustantivos y 
verbos, y éstos se nutren del vocabulario de 
otros autores. Por ello hemos considerado 
la división de su voz en dos tipologías de 
textos –palabras/verbos y referencias 
a otros arquitectos de su admiración– 
como hemos recogido en esta pequeña 
antología que os hemos presentado. 
Encontramos aún pocos escritos críticos e 
interpretaciones sobre sus obras, al mismo 
tiempo que nos sorprende la abundancia de 
entrevistas. Desbordante es la reseña de la 
obra de Miralles a través de publicaciones, 
extraña primacía de lo puramente visual 
que en este número intentamos convatir…
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INTERPRETACIONES
AA.VV. Enric Miralles: mixed talks. Academy Editions, 1995. 
TAGLIABUE, Benedetta. “Familias. Notas a la obra 
del estudio EMBT desde 1995”. El Croquis  ENRIC 
MIRALLES + BENEDETTA TAGLIABUE. 1995-2000, 
nº 100-101, pp. 22-24.
CURTIS, William. “Mapas mentales y paisajes 
socials”. El Croquis MIRALLES / PINÓS 1983-1990, 
nº 30, 49+50, pp. 6-21.
LAHUERTA, Juan José. “De momento…” Enric 
Miralles: opere e progetti. A cura di Benedetta 
Tagliabue Miralles. Electa. Milano, 1996. Existe 
una traducción en la edición castellana, Enric 
Miralles: obra completa. Electa España. Madrid, 1996.
LECUYER, Annette. Tectónica radical: Enric Miralles, Günter 
Behnisch, Mecanoo, Patkau Architects. Nerea, 2002.  
MASSAD, Fredy. Enric Miralles: metamorfosi del paesaggio.
Testo & Immagine, 2004.
MONEO, Rafael. “Enric Miralles. Una vida 
intensa, una obra plena”. El Croquis  ENRIC 
MIRALLES + BENEDETTA TAGLIABUE. 1995-2000, 
nº 100-101, pp. 306-312.
MUNTAÑOLA, Josep. “Las estructuras de la 
meomoria en la arquitectura de Enric Miralles 
(Sobre la especiﬁcidad de la Arquitectura)”. 
Revista 3ZU, Revista del Departamento de 
Composición de la ETSAB, pp. 71-77.
PLA, Maurici. “El diàleg com a mètode”. INDE, 
Informació i Debat, Noviembre 2000, pp.12-13.
QUETGLAS, José. “No te hagas ilusiones”. El 
Croquis MIRALLES / PINÓS 1983-1990, nº 30, 
49+50, pp. 24-29.
QUETGLAS, José. “Enric Miralles. Desde Vers 
une Architecture al primer volumen de 
OEvreus compléts”. El Croquis  ENRIC MIRALLES + 
BENEDETTA TAGLIABUE. 1995-2000, nº 100-101, 
pp.26-33.
Red. “19. Transﬁguracions: de Le Corbusier i 
Pierre Jeanneret a Enric Miralles i Carme 
Pinós”. Massilia: 2003: anuario de estudios 
lecorbusierianos. Fundación Caja de Arquitectos. 
Barcelona, 2003.
SUSTERSIC, Paolo. “Enric Miralles: arquitectura 
del devenir”. Pasajes de Arquitectura y Critica, nº 12, 
Diciembre 1999, pp.24-32.
TUÑÓN, Emilio. MANSILLA, Luis Moreno. 
“Apuntes de una conversación informal con Enric 
Miralles”. El Croquis  ENRIC MIRALLES + BENEDETTA 
TAGLIABUE. 1995-2000, nº 100-101, pp. 8-21.
TUSQUETS, Oscar. Enric Miralles. Editorial 
Tusquets. Barcelona, 1995. 
ZAERA, Alejandro. “Una conversación con Enric 
Miralles”. El Croquis  ENRIC MIRALLES 1990-1994, 
nº 72, pp. 260-275.
“Kolonihaven en las Casas Impropias del MACBA: 
Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, 
arquitectos.”.  On : Diseño nº 234. 2002, 
 pp. 224-229.
“Enric Miralles Mora 1955-2000 / Elías Torres Tur.” 
Arquitectura: Revista del Colegio Oﬁcial de Arquitectos de 
Madrid, nº 322, 2000.
“Enric Miralles, Martínez Lapeña & Torres Tur: 
arquitectos catalanes.”. Ciclo Internacional de 
Arquitectura 1993, Introducción de Aquiles 
González Raventós, Escuela de Arquitectura de la 
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, 1995.
OBRA
ESCUELA LA LLAUNA
1991 - BADALONA, ESPAÑA
ENCARGO DE 1984
AA.VV. Barcelona Arquitectura Contemporánea 1979-
2004. Ayto de Barcelona, Ediciones Polígrafa, 
2005. pp. 212-13.
DISEÑO INTERIOR, nº 141, Abril 2004, Madrid. 
pp. 100-107.
DB - DEUTSCHE BAUZEITUNG, nº 126, Junio 1992. 
pp. 24-78.
ARCHITEKTEN, Mayo 1990. pp. 240-241.
WERK, BAUEN + WOHNEN, Junio 1989, Zürich. pp. 
36-39.
ASEMBLAGE, nº 7, 1988, Cambridge. pp. 92-110.
ON DISEÑO, nº 83, 1987, Barcelona. pp. 46-49.
PARQUE CEMENTERIO
1991 - IGUALADA, ESPAÑA
ENCARGO DE 1985
RUBY, A. & I. Groundscape - the Rediscovery of the  
Ground in Contemporary Architecture. Gustavo Gili 
- Landscape Series, 2006, Barcelona. pp. 56-59.
CULTURAS, Suplemento de La Vanguardia, nº 
193. pp. 22- 23.
AA.VV. Barcelona Arquitectura Contemporánea 1979-
2004. 2005, Ayuntamiento de Barcelona, pp. 
214-215.
GROUNDSWELL – The Museum of Modern Art, 
2005, New York. pp. 1 y pp. 110-115.
QUADERNS D’ARQUITECTURA I URBANISME, nº 241, 
Marzo 2004, Barcelona. pp. 20-21.
TECHNIQUES & ARCHITECTURE, nº 405, Diciembre 
1992-Enero 1993, Paris. pp. 103-107.
BAUEN IN BETON, 1992-1993, Zürich. pp. 48-59.
AV MONOGRAFÍAS, nº 95, Mayo-Junio 2002, 
Madrid. pp. 38-39.
ARCHIS, nº 6, 1992, Doetinchem - Netherlands 
Architecture Institute. pp. 32-36.
ON DISEÑO, nº 135, 1992, Barcelona. pp. 110-
121.
DE ARCHITECT, Ten Hagen stam, Mayo 1992. pp. 
60-82.
DOMUS, nº 737, Abril 1992, Milan. pp. 40-48.
EL CROQUIS, nº 49-50, Septiembre 1991, Madrid. 
pp. 70-109.
BAUWELT, Marzo 1990. pp. 392-395.
ARCHITETTURA CRONACHE E STORIA, Noviembre 
1989. pp. 89-91.
EL CROQUIS, nº 26, Octubre 1986, Madrid. pp. 
62-65.
THE ARCHITECTURAL REVIEW, Mayo 1986, 
Inglaterra. pp. 57-60.
LOCAL SOCIAL Y SALA DE ACTOS
1992 - HOSTALETS DE BALENYÀ, 
ESPAÑA
ENCARGO DE 1985
ON DISEÑO, nº153, 1994, Barcelona. pp. 179-
183.
CROQUIS AÑO XII, nº 62-63, 1993, Madrid. pp. 
130-159.
ON DISEÑO PREMIOS FAD, 1993, Barcelona. pp. 
70-71.
CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, nº 
199, 1993, Barcelona. pp. 54-61.
ARKKITEHTI – FINISH ARCHITECTURAL REVIEW, nº 
2, 1992, Helsinki. pp. 34-40.
DE ARCHITECT, TEN HAGEN DV, Mayo 1992. pp. 
60-82.
EL CROQUIS, nº 49-50, Septiembre 1991, 
Madrid. pp. 200-217.
AV MONOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA, 
nº 24, 1990, Madrid. pp. 48-53.
ARCHITEKTEN, Mayo 1990. pp. 212.
ARCHITESE, Enero - Febrero 1990. pp. 55-58.
BAUWELT, Marzo 1990. pp. 392-395.
ANC, nº 23-24, Enero 1989. pp. 70-73.
ASEMBLAGE, nº 7, 1988, Cambridge. pp. 92-110.
UTÓPICA, 1985. pp. 42-45.
ESCUELA-HOGAR EN MORELLA
1994 – CASTELLÓN, ESPAÑA
ENCARGO DE 1986
TORRES, A. Mª. Carme Pinós, An Architecture of Overlay. 
Monacelli Press, 2004, New York. pp. 104-113.
DISEÑO INTERIOR, nº 141, Abril 2004, Madrid. 
pp. 100-107.
EXPLORING CONCRETE ARCHITECTURE, 2001, 
Berlín. pp. 128-134.
COSTES + DATOS DE EDIFICACIÓN, nº 4, Julio - 
Agosto 1996. pp. 10-11.
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WERK, BAUEN + WOHNEN, nº 12, 1995, Zürich. pp. 
8-15.
DISEÑO INTERIOR, nº 48, Noviembre 1995, 
Madrid. pp. 26-37.
DOMUS, Junio 1995, Milan. pp. 8.
AV, ANUARIO 1995. Madrid. pp. 102.
ARQUITECTURA ESCOLAR PÚBLICA 1985-1995, pp. 
158.
EL CROQUIS, nº 70, 1994, Madrid. pp. 14-35.
Carme Pinós. Algunos Proyectos (Desde 1991). Ed. Actar, 
1998, Barcelona. pp. 56.
DBZ – Buntes, nº 5, Mayo 1996, Alemania. pp. 55-
60.
EL CROQUIS, nº 49-50, Septiembre 1991, Madrid. 
pp. 168-175.
REHABILITACIÓN DEL CENTRO 
SOCIAL DE LA MINA
1993 - BARCELONA, ESPAÑA
ENCARGO DE 1987
AA.VV. Barcelona Arquitectura Contemporánea 1979-
2004. Ayuntamiento de Barcelona. Ediciones 
Polígrafa, 2005. pp. 88-89.
DISEÑO INTERIOR, nº 39, Octubre 1994, Madrid. 
pp. 32-41.
ON DISEÑO, nº 153, 1994, Barcelona. pp. 74-77.
ARQUITECTURA VIVA, nº 28, Febrero 1993, 
Madrid. pp. 54-57.
QUADERNS D’ARQUITECTURA I URBANISME, nº 199, 
1993, Barcelona. v 55-67.
EL CROQUIS, nº 49-50, Septiembre 1991, 
Madrid. pp. 218-229.
PALACIO DE DEPORTES
1994 – HUESCA, ESPAÑA
ENCARGO DE 1988
EL CROQUIS, nº 70 - Arquitectura Española, 
1994, Madrid. pp. 14-35.
ARQUITECTURA VIVA, nº 28, Febrero 1993, 
Madrid. pp. 58-63.
BLOC, nº 9, Junio 1990, Colegio de Arquitectos 
de Aragón. pp. 33-56.
INSTALACIONES PARA TIRO CON 
ARCO 
1992 - BARCELONA, ESPAÑA
ENCARGO DE 1990
AA.VV. Barcelona Arquitectura Contemporánea 1979-
2004. Ayuntamineto de Barcelona, Ediciones 
Polígrafa, 2005. pp. 116.
ARCHIS, nº 6, 1992. pp. 32-36.
ARCHITECTURAL RECORD, nº 8, 1992, Washington. 
pp. 11.
ON DISEÑO, Junio 1992, Barcelona. pp. 224-
238.
DE ARCHITECT, TEN HAGEN DV, Mayo 1992. pp. 
60-82.
DB - DEUTSCHE BAUZEITUNG, 1992. pp. 22.
DISEÑO INTERIOR, nº 11, Enero 1992, Madrid. pp. 
56-70.
PA - PROGRESSIVE ARCHITECTURE, nº 07, 1992. 
pp. 58-65.
QUADERNS D’ARQUITECTURA I URBANISME, nº 193, 
Marzo - Abril 1992, Barcelona. pp. 58-65.
EL CROQUIS, nº 49-50, Septiembre 1991, Madrid. 
pp. 32-69.
ARQUITECTURA COAM, nº 284, Octubre 1991, 
Madrid. pp. 99-103.
QUADERNS D’ARQUITECTURA I URBANISME, 1991, 
Barcelona. pp. 73.
CENTRO NACIONAL DE 
TECNIFICACIÓN PARA GIMNASIA 
RÍTMICA Y DEPORTIVA 
1993 - ALICANTE, ESPAÑA
ENCARGO DE 1990
BLUNDELL JONES, Peter. Enric Miralles: 
C.N.A.R., Alicante. Stuttgart: Axel Menges, cop. 
1995.
DISEÑO INTERIOR, nº 40, Enero-Noviembre 
1994, Madrid. pp. 32-41.
Red. “Centro de Gimnasia Rítmica, Alicante: 
Enric Miralles, Carme Pinós & Josep Miàs”. A & 
V: MONOGRAFIAS DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA, 
nº45-46, Enero-Febrero 1994, pp. 152-158.
Red. “Enric Miralles: National Center for 
Rhythmic Gymnastics, Alicante, Spain, 
Design: 1989-91, Construction: 1992-93”. 
GA DOCUMENT, nº 38, 1994, pp. 72-85.
EL CROQUIS, Nº 49-50 - En Construcción, 
Septiembre 1991, Madrid. pp. 112-141.
Entrada para la Estación 
Takaoka 1993 - Toyama, JAPAN 
Encargo de 1991
Enric Miralles 1983-2000. EL CROQUIS, nº 
30+49/50+72[II], y nº 100 101. España, El 
Croquis Editorial 2002.
“Immateriales japoneses”, “Enric Miralles, Takaoka, 
Unazuki”. Arquitectura Viva, nº52, Enero 1998, 
pp.32-33.
“Unazuki”, “Estación de Takaoka”. Arquitectura, nº13, 
Agosto 1995, pp. 42-47, 48-51.
“Bahnhofseingang in Takaoka”. ARCHITEKTUR + nº 
229-120, Diciembre 1993, pp. 66-68.
 “Train Station Pavilion”, “Observation and rest 
Pavilion”. GA JAPAN nº 2, Octubre 1993, 
 pp. 232-237.
“Zwei Projekte in Japan. Unazuki Pavillion. Takaoka 
Train Station”. DAIDALOS Architektur Kunst Kultur. 
nº 47, Marzo 1993, pp. 80-87.
“Takaoka. Unazuki”. JIA 1993. Information Journal for 
Architec, Enero 1993, pp.18-19.
Unazuki Meditation Pavillon
1993- Unazuki, JAPAN 
Encargo de 1991
Enric Miralles 1983-2000. EL CROQUIS, nº 
30+49/50+72[II], y nº 100 101. España, El 
Croquis Editorial 2002.
“Cementerio Igualada y Pabellón Unazuki”. 
ARKITEKTUR, The Swedish Review of Architecture.  
Septiembre 2000, pp.60-63.
 
“Cristallisations, pabellón de meditación en Unazuki, 
Japón”. TECHNIQUES & ARCHITECTURE. Febrero 
1999, pp. 36-39. 
 
“Immateriales japoneses”, “Enric Miralles, 
Takaoka, Unazuki”. ARQUITECTURA VIVA 
nº52, pp. 32-33.
 
“Ontewerp-dealen Van Enric Miralles”. ITEMS 3, 
Mayo 1996, pp. 44-49.
“Unazuki”, “Estación de Takaoka”. 
ARQUITECTURA N.13, Agosto 1995, 
 pp. 42-47, 48-51.
“Sayonara Toyama”. BUILDING DESIGN, nº1212, 
Marzo 1995, pp.12-13.
“1993 Takaoka. 1993 Unazuki”. JIA  1994. Information 
Journal for Architect, Enero 1994, pp.14-15.
“Train Station Pavilion”, “Observation and rest 
Pavilion”. GA JAPAN nº 02, Environmental Design, 
Winter 1993, pp. 232-237.
“Unazuki Pavillon”, “No, asi no se juega”. BIENAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. Abril 1993, 
Electa, pp.97-117.
 
“Zwei Projekte in Japan. Unazuki Pavillion. 
Takaoka Train Station”. DAIDALOS 
Architektur Kunst Kultur. nº 47, Marzo 1993, 
pp.80-87.
 
“Takaoka. Unazuki”. JIA 1993. Information Journal for 
Architec, Enero 1993, pp. 18-19.
Polideportivo en Huesca
1994 - España
Encargo de 1988
Red. “Polideportivo de Huesca: Enric Miralles”. 
Pasajes Construcción, nº 24, 2006.           
 
Red. “Palacio de los deportes, Huesca”. A.V: 
Monografías, nº 51-52, Enero-Abril 1995, 
 pp. 34-41.
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Escuela hogar en Morella
1994 - España
Encargo de 1986
Red. “Escuela hogar en Morella, Castelló, España, 
1986-1994: Enric Miralles y Carme Pinós”. 
Diseño Interior, nº 48 1996, pp. 26-37.
 
Red. “Escola-llar: Boarding school: Carme Pinós, 
Enric Miralles”. Quaderns d’arquitectura i Urbanisme, nº 
207-208-209, 1995, pp. 188-191.
  
Red. “Escuela hogar, Morella (Castellón): Carme Pinós 
& Enric Miralles”. A V: Monografias = Monographs,  nº 
51-52, Enero-Abril 1995, pp. 102-108.
Cementerio de Igualada
1996 – España
Encargo de 1985
SOTO, Roberto. “Cementeri d’Igualada: Enric 
Miralles+Carme Pinós”. Quaderns d’arquitectura i 
Urbanisme, nº 241, Marzo 2004, pp. 20-21.
Red. “Cementerio, Igualada, España: 1985-1996: 
Enric Miralles & Carme Pinós”. A V Monografías 
= Monographs, nº 95, Mayo-Junio 2002, 
 pp. 38-39.
Red. “Enric Miralles i el cementiri d’Igualada”. 
Revista d’Igualada 2ª época, nº 6 Diciembre 2000, 
pp. 104-114.
ZABALBEASCOA, Anatxu. Igualada Cemetery: Enric 
Miralles and Carme Pinós. Phaidon. London, 1996.
Rehabilitación de 
la casa La Clota
1997 - Barcelona, España
Encargo de 1996 
Enric Miralles 1983-2000. EL CROQUIS, nº 
30+49/50+72[II], y nº 100 101. España, El 
Croquis Editorial 2002.
“Casa La Clota en Barcelona; Parque Diagonal Mar 
en Barcelona; Escuela de Música en Hamburgo, 
Alemania”. The Phaidon Atlas of Contemporary World 
Architecture. Phaidon Press Limited. United 
Kingdom, 2004, pp. 413,447.
 
“Miralles Tagliabue: Cementerio de Igualada, 
Campo olímpico de tiro con arco, Casa La 
Clota en Barcelona”. Architects Today. Art Blume, 
S.L. 2004, pp. 146-147.
 
“Casa La Clota en Barcelona”. Espacios para vivir y trabajar. 
Editorial Gustavo Gili S.A. México, 2000.
“Itinerario contemporareo de Barcelona, Juegos 
Olímpicos:Tiro con Arco, Parques y jardines: 
Diagonal Mar, Espacio público: Pérgola en la 
Avinguda Icària. Residencias: Casa La Clota”. 
AREA nº 63, Julio 2002, pp. 120-132.
“Casa La Clota”. HÁUSER, Mayo 2002, pp. 34-40.
“Wohnhaus in La Clota”. DETAIL Review of Architecture, 
nº 42, enero 2002, pp. 52-53.
“Casa La Clota y Parque en Mollet del Vallès, 
Barcelona”. The Architectural Review, nº1259, 
Enero 2002, pp. 80-87.
 
“Casa La Clota”. GA HOUSES SPECIAL 02, Diciembre 
2001, pp. 272-277.
 
“Rehabilitación casa en la Clota”. A+U Architecture and 
Urbanism, Junio 2001, pp. 32-39.
“Casa a La Clota, Barcelona”. ABITARE, nº 405, 
Abril 2001, pp. 174-183.
“Rehabilitación de una casa en La Clota, Barcelona y 
Seis viviendas en Borneo Eiland, Amsterdam”. 
CONARQUITECTURA, nº1, Marzo 2001, pp. 21-36.
“Enric Miralles, Escuela de Música de Hamburgo y 
Casa La Clota en Barcelona”. L’Architecture 
d’Aujourd’hui, nº 330, Septiembre 2000, 
 pp. 34-37.
 
“Libros y luz”. EL PAIS SEMANAL, nº 1242, Julio 
2000, España, pp. 88-93.
“Recovecos de memoria, casa en La Clota, 
Barcelona”. ARQUITECTURA VIVA, nº 73, Julio 
2000, pp. 62-65.
 
“Casa a La Clota”. QUADERNS, nº 226, Julio 2000, 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, pp. 90-93.
“Vivienda unifamiliar en el barrio de la Clota, 
Barcelona”. ON DISEÑO, nº 213, Febrero 2000, 
pp. 168-177.
 
“Training Center for Rhythmic Gymnastic, Casa 
La Clota in Barcelona,Jugendmusikschule 
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